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Abstrak 
 
Tujuan skripsi ini ialah mengetahui penggunaan bandwidth (output rate dan 
input rate) pada perangkat PCF di PT. TELKOMUNIKASI INDONESIA divisi Telkom 
Flexi divisi regional 2 dalam hubungannya dengan perangkat PDSN dimana aplikasi 
tersebut akan melaporkannya dalam bentuk grafik. Metodologi yang kami pergunakan  
adalah metode analisis , yaitu wawancara , observasi dan study literatur serta metode 
implementasi . Hasil yang kami capai dalam pembuatan skripsi ini  adalah telah 
berhasilnya kami melakukan implementasi terhadap aplikasi monitoring jaringan 
CACTI di PT. TELKOM yang mampu mengetahui penggunaan bandwith (output rate 
dan input rate) pada perangkat PCF di PT. TELKOM dalam hubungannya dengan 
perangkat PDSN dimana aplikasi tersebut akan melaporkannya dalam bentuk grafik. 
Simpulan yang dapat kami tarik dari pembuatan aplikasi ini adalah meskipun telah 
berhasil mengimplementasikan aplikasi yang mampu memenuhi tujuan dari skripsi ini,  
namun dari berbagai sisi masih terdapat berbagai kekurangan dan masih banyak fitur – 
fitur yang masih dapat dimaksimalkan 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to know the utilization of bandwidth (output rate and 
input rate) on PCF devices at PT. TELKOMUNIKASI INDONESIA , Telkom Flexi 
division region 2,in it’s connection with PDSN device where the application will report 
them in graphical form. The methodology that we used is the method of analysis, 
including interviews, observation and study of literature and methods of implementation. 
The results that we achieve in making this thesis is to have our successful 
implementation of network monitoring applications CACTI in PT. Telkom and the 
application is able to know the utilization of bandwidth (output rate and input rate) on 
the PCF devices at PT. TELKOM in it’s connection with PDSN device where the 
application will report them in the graphical form. The conclusion that we can take from 
the making of this application is  although we has successfully implemented an 
application that is able to meet the objectives of this thesis, but there are different sides 
of various shortcomings and many features which still can be maximized. 
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